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ONKOLOGIJA / prikaz primera
Pri mer poz ne smr ti po zdrav lje nju me du lob la sto ma
J. Ba la žic, A. Vo grin in B. Je reb
Uvod
Tve	ga	nje	za	po	sle	di	ce	po	zdrav	lje	nju	raka	v	otroš	tvu	na	raš	ča	
z	leti	opa	zo	va	nja	(1).	Ker	je	bol	ni	ke	tež	ko	sle	di	ti,	je	le	malo	
zna	ne	ga	o	tem,	kako	ži	vi	jo	30	ali	40	let	po	zdrav	lje	nju.	Poz	ne	
po	sle	di	ce	zdrav	lje	nja	kot	vzrok	smr	ti	so	red	ke.	Ver	jet	nost,	da	
bo	bol	nik	po	zdrav	lje	nju	raka	umrl	za	ra	di	ok	va	re	srca	ali	pljuč,	
je	manj	ša	od	1	%	(1,	2).	Tve	ga	nje	za	smrt	za	ra	di	po	sle	dic	
zdrav	lje	nja	po	ve	ču	je	jo	ob	se	va	nje,	al	ki	li	ra	jo	či	agen	si,	epi	do-
po	fi	lo	tok	si	ni	in	se	kun	dar	ni	tu	mor	ji.	Za	ra	di	pri	mar	ne	bo	lez	ni	
umre	oko	li	70	%	bol	ni	kov.	Eden	od	vzro	kov,	da	ima	mo	pri	
mr	liš	kem	og	le	du	kot	vzrok	smr	ti	tako	red	ko	na	ve	de	ne	poz	ne	
ok	va	re	za	ra	di	zdrav	lje	nja,	je	lah	ko	tudi	po	manj	ka	nje	zna	nja.	
S	prob	le	mom	poz	nih	po	sle	dic	zdrav	lje	nja	raka	v	otroš	tvu	se	
soo	ča	mo	še	le	zad	nja	de	set	let	ja,	ko	se	je	pre	ži	vet	je	teh	bol	ni-
kov	iz	bolj	ša	lo	in	jih	zdaj	pre	ži	vi	že	oko	li	75	%	(2).	Og	led	ni	ku	
umr	le	ga,	za	ka	te	re	ga	se	ve,	da	se	je	zdra	vil	za	ra	di	raka,	je	
najb	liž	ja	mi	sel,	da	je	tudi	umrl	za	ra	di	raka.	Zato	se	pod	na	ve-
de	nim	vzro	kom	smr	ti	»rak«	lah	ko	skri	va	tudi	kaj	dru	ge	ga.
Leta	1986	je	bila	na	On	ko	loš	kem	in	šti	tu	tu	us	ta	nov	lje	na	
am	bu	lan	ta	za	ugo	tav	lja	nje	poz	nih	po	sle	dic	zdrav	lje	nja	raka	v	
otroš	tvu,	kar	omo	go	ča,	da	poz	ne	po	sle	di	ce	zdrav	lje	nja	raka	v	
otroš	tvu	lah	ko	sle	di	mo	do	kon	ca	živ	lje	nja	(3).	Ker	je	Slo	ve	ni	ja	
majh	na	de	že	la	in	se	bol	ni	ki	iz	vse	Slo	ve	ni	je	lah	ko	od	zo	ve	jo	
va	bi	lom	za	pre	gle	de,	tako	de	jav	nost	lah	ko	or	ga	ni	zi	ra	mo.	Če	
se	ne	od	zo	ve	jo,	po	dat	ke	o	pre	ži	vet	ju	ali	smrti	do	bi	mo	na	
Re	gi	stru	Raka	Slo	ve	ni	je.
Pri	ka	zu	je	mo	pri	mer	ne	nad	ne	smr	ti,	za	ra	di	ka	te	re	je	bila	
uve	de	na	sod	na	ob	duk	ci	ja.	Ob	duk	ci	je	za	ra	di	poz	nih	po	sle	dic	
zdrav	lje	nja	so	iz	jem	no	red	ke	(4–7),	zato	tudi	o	pa	to	hi	sto	loš-
kih	spre	mem	bah	ok	var	je	nih	or	ga	nov	ni	ve	li	ko	za	pi	sa	ne	ga.	Ve-
či	no	ma	gre	za	bol	ni	ke,	ki	so	za	ra	di	tu	mor	ja	umr	li	raz	me	ro	ma	
kma	lu	po	kon	ča	nem	ob	se	va	nju.	Med	34	otro	ki	z	mož	gan	skim	
tu	mor	jem,	ki	so	pre	je	li	ob	se	va	nje	mož	ga	nov	z	več	kot	40	Gy,	
se	je	pri	ob	duk	ci	ji	po	ka	za	lo,	da	je	po	5	me	se	cih	priš	lo	do	
de	mielini	za	ci	je,	po	1	letu	do	ne	kro	ze	mož	ga	nov	in	po	več	kot	
60	me	se	cih	do	kal	ci	fi	ka	ci	je.	Žil	ne	spre	mem	be,	npr.	za	de	be-
li	tev	sten	in	trom	bo	za,	na	ka	zu	je	jo	is	he	mič	no	mož	gan	sko	kap	
kot	poz	no	po	sle	di	co	ok	va	re	po	ob	se	va	nju	(5).
Z	an	ke	to	med	pre	ži	ve	li	mi,	pri	ka	te	rih	je	mi	ni	lo	več	kot	5	let	
od	kon	ča	ne	ga	zdrav	lje	nja	lev	ke	mi	je	(4828	an	ke	ti	ra	nih)	in	
od	zdrav	lje	nja	mož	gan	ske	ga	tu	mor	ja	(1871	an	ke	ti	ra	nih),	so	
ugo	to	vi	li	po	mem	bno	po	ve	ča	no	tve	ga	nje	za	mož	gan	sko	kap	
pri	ti	stih,	ki	so	ime	li	ob	se	va	ne	mož	ga	ne	z	več	kot	30	Gy,	še	
bolj	pa	pri	ti	stih	z	več	kot	50	Gy	(8).
Na	men	tega	pris	pev	ka	je	opo	zo	ri	ti	na	poz	ne	po	sle	di	ce	
zdrav	lje	nja	me	du	lob	la	sto	ma	pri	odra	slem	bol	ni	ku,	če	prav	se	
ta	tu	mor	po	jav	lja	pred	vsem	v	otroš	tvu.	
Opis	pri	me	ra
Bol	nik,	ro	jen	leta	1960,	se	je	leta	1987,	ko	je	bil	star	27	let,	
zdra	vil	za	ra	di	me	dullob	la	sto	ma	v	zad	nji	mož	gan	ski	ko	ta	nji.	
Po	po	pol	ni	ki	rurš	ki	od	stra	ni	tvi	tu	mor	ja	in	ko	CT	ni	po	ka	zal	
os	tan	ka,	je	bil	ob	se	van.	Pre	jel	je	36	Gy	na	ce	lot	no	živ	čev	je	in	
do	dat	nih	16	Gy	na	zad	njo	ko	ta	njo.	Ob	se	va	li	so	ga	5-krat	na	
te	den;	po	6	ted	nih	je	21.	7.	1987	ob	se	va	nje	kon	čal.	Po	kon-
ča	nem	zdrav	lje	nju	je	bil	še	ved	no	atak	ti	čen,	imel	je	pa	re	zo	
de	sne	ga	fa	cia	li	sa	in	dvoj	ni	vid.
Na	red	nih	let	nih	kon	tro	lah	na	On	ko	loš	kem	in	šti	tu	tu	do	leta	
1996	niso	ugo	tav	lja	li	spre	memb,	CT	gla	ve	ni	ka	zal	zna	kov	
za	re	ci	div,	bio	ke	mič	ne	prei	ska	ve,	prei	ska	ve	krvi	in	vred	no	sti	
ščit	nič	nih	hor	mo	nov	so	bile	v	me	jah	nor	ma	le.
Pri	bol	ni	ku	je	bila	od	leta	1996	do	2003	pri	vsa	kem	za	go	nu	
ne	vro	loš	ke	simp	to	ma	ti	ke	
(psi	hoor	gan	ska	spre	me	nje	nost)	oprav	ljen	CT	gla	ve	po	
a	plikaci	ji	i.v.	kon	trast	ne	ga	sreds	tva.	Pri	vseh	prei	ska	vah,	ki	so	
bile	na	na	re	je	ne	v	mož	ga	no	vi	ni,	ra	zen	že	ob	sto	je	čih	poo	pe-
ra	tiv	nih	in	poob	se	val	nih	spre	memb	v	po	ste	rior	ni	fosi,	ni	bilo	
vi	de	ti	zna	kov	za	re	ci	div	ali	dru	gih	pa	to	loš	kih	spre	memb	(sli	ka	
1).
Sli­ka­1.­CT­prei­ska­va­gla­ve­­maj,­1999.
Ju	ni	ja	1996	se	je	bol	nik	spre	me	nil,	po	stal	je	ne	kri	ti	čen,	
po	zab	ljiv,	slab	še	kra	jev	no	in	ča	sov	no	orien	ti	ran,	z	mot	nja	mi	
spo	mi	na,	pe	šal	mu	je	vid	(»slep	na	de	sno	oko,	na	levo	slab	še	
vidi«).	Na	ne	vro	ki	rurš	kem	od	del	ku,	ka	mor	je	bil	spre	jet,	so	
ugo	to	vi	li	zo	že	no	vid	no	po	lje,	na	CT-ju	so	ugo	to	vi	li	4	x	5	cm	
ve	lik	tu	mor	su	pra	se	lar	no,	obo	je	stran	sko	su	pra	ten	to	rial	ni	
hi	dro	ce	fa	lus.	MRI	je	po	ka	zal	ob	sež	ne	poo	pe	ra	tiv	ne	atro	fič-
ne	spre	mem	be	in	su	pra	se	lar	no	tu	mor,	ve	lik	4	x	5	x	4	cm,	ki	
je	se	gal	tudi	v	stran	ske	ven	tri	kle.	Ki	rur	gi	se	niso	od	lo	či	li	za	
po	nov	no	ope	ra	ci	jo.
Bol	nik	je	bil	pre	meš	čen	na	On	ko	loš	ki	in	šti	tut,	kjer	so	ga	
zdra	vi	li	s	ke	mo	te	ra	pi	jo:	kar	bo	pla	tin	(2-krat	300	mg	v	in	fu	zi	ji)	
in	Ve	pe	zid	(4-krat	100	mg	v	in	fu	zi	ji),	vsa	ke	3	ted	ne,	4-krat.	
Pre	del	re	ci	di	va	tu	mor	ja	so	tudi	do	dat	no	ob	se	va	li	(33	Gy,	
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2-krat	na	dan	po	9,5	Gy).	Že	po	dru	gem	ci	klu	se	je	bol	nik	
po	ču	til	bo	lje,	po	stal	je	ure	jen,	iz	bolj	šal	se	mu	je	vid.	Po	4.	
ci	klu	CT	ni	več	po	ka	zal	tu	mor	ja,	am	pak	le	ob	sež	ne	atro	fi	je	
ma	lih	mož	ga	nov.
Na	red	nih	kon	tro	lah	leta	1997	je	bil	bolni	kov	ne	vro	loš	ki	sta-
tus	enak	kot	pred	ugo	to	vi	tvi	jo	re	ci	di	va	tu	mor	ja.	Niti	kli	nič	no	
niti	na	CT-ju	ni	bilo	zna	kov	za	re	ci	div.	Ščit	nič	ni	hor	mo	ni	in	
bio	ke	mič	ne	prei	ska	ve	so	bili	nor	mal	ni.
Tudi	pri	zad	njem	CT-ju	23.	5.	2003,	pri	ka	te	rem	je	bila	ne	vro-
loš	ka	simp	to	ma	ti	ka	pol	no	izra	že	na,	v	mož	ga	no	vi	ni,	po	leg	že	
opi	sa	ne	ce	re	be	lar	ne	atro	fi	je	in	lo	kal	no	šir	še	ga	4.	ven	tri	kla	ni	
bilo	zna	kov	za	re	ci	div	ali	dru	gih	pa	to	loš	kih	for	ma	cij	(sli	ka	2).
Maja	1998	je	bol	nik	na	pre	gle	du	po	ve	dal,	da	ima	ob	ča	sno	
gla	vo	bol,	ki	tra	ja	2	dni,	po	tem	pa	se	umi	ri.	Z	ne	vro	loš	ko	
prei	ska	vo,	la	bo	ra	to	rij	ski	mi	iz	vi	di	in	s	CT-jem	niso	ugo	to	vi	li	
re	ci	di	va	tu	mor	ja,	tudi	ob	na	sled	njih	kon	tro	lah	je	bilo	sta	nje	
nes	pre	me	nje	no.
Fe	bruar	ja	1999	je	bol	nik	po	ne	nad	ni	bo	le	či	ni	v	za	ti	lju	zas	pal.	
Mati	ga	je	2	dni	še	lah	ko	zbu	di	la,	na	sled	nje	dni	pa	ne	več.	
Mar	ca	1999	je	bil	pre	meš	čen	za	na	dalj	nje	prei	ska	ve	za	ra-
di	zo	že	ne	za	ve	sti.	Pri	pre	gle	du	na	ne	vro	loš	ki	kli	ni	ki	je	bil	
som	no	len	ten,	afa	zi	čen,	ne	vro	loš	ki	sta	tus	je	bil	od	zad	nje	ga	
pre	gle	da	nes	pre	me	njen.	CT	je	po	ka	zal	ob	sež	ne	atro	fič	ne	
spre	mem	be	ma	lih	mož	ga	nov	s	šir	šim	4.	ven	tri	klom.	Re	ci	di	va	
tu	mor	ja	niso	ugo	to	vi	li.	V	lik	vor	ju	tudi	to	krat	ni	bilo	ma	lig	nih	
ce	lic,	zvi	ša	ne	pa	so	bile	be	lja	ko	vi	ne	(0,49	in	gli	ko	za	3,7).	To	
bi	po	mne	nju	ne	vro	lo	ga	lah	ko	po	me	ni	lo	va	sku	lar	ni	in	ci	dent,	
ven	dar	je	kli	nič	na	sli	ka	go	vo	ri	la	pro	ti	ob	sež	nej	ši	le	zi	ji.	Po	an-
tie	de	ma	toz	nem	zdrav	lje	nju	se	je	sta	nje	iz	bolj	ša	lo.	Po	od	pu	stu	
se	je	zdrav	lje	nje	še	na	da	lje	va	lo	s	kor	ti	ko	ste	roi	di	(1	te	den	po	
16	mg	me	dro	la,	nato	1	te	den	po	8	mg).	Zo	že	nje	za	ve	sti	je	
os	ta	lo	ne	po	jas	nje	no	in	bol	nik	je	bil	na	ro	čen	na	kon	tro	lo	čez	
pol	leta.
Ja	nuar	ja	2000	je	bil	ne	vro	loš	ki	sta	tus	nes	pre	me	njen,	bol	nik	
je	ob	ča	sno	imel	gla	vo	bo	le	in	je	bil	utru	jen.	Fe	bruar	ja	2000	je	
bil	zno	va	som	no	len	ten.	Zna	kov	za	re	ci	div	ni	bilo,	zato	se	je	
na	dalje	va	lo	zdrav	lje	nje	s	kor	ti	ko	ste	roi	di.
Maja	2000	je	bil	bol	nik	spre	jet	v	psi	hia	trič	no	bol	ni	co	za	ra	di	
vid	nih	ha	lu	ci	na	cij	in	ve	denj	skih	spre	memb.	Pre	je	mal	je	8	mg	
dek	sa	me	ta	zo	na	na	dan	in	majh	ne	od	mer	ke	Hal	do	la,	Di	stra-
ne	vri	na	in	Mel	le	ri	la	75	mg.
Ju	ni	ja	2000	je	bil	spre	jet	na	On	ko	loš	ki	in	šti	tut.	Kon	takt	z	njim	
ni	bil	mo	žen,	ugo	tov	lje	na	je	bila	as	pi	ra	cij	ska	pnev	mo	ni	ja.	
Zdra	vi	li	so	ga	z	an	ti	bio	ti	ki,	kor	ti	ko	ste	roi	di	so	bili	uki	nje	ni,	za-
ra	di	agre	siv	ne	ga	ob	na	ša	nja	je	do	bi	val	Hal	dol.	Po	ne	kaj	dne	vih	
se	je	umi	ril.	Še	vedno	je	bil	ob	ča	sno	neo	rien	ti	ran,	kon	takt	z	
njim	pa	je	bis	tve	no	bolj	ši.	Po	stal	je	po	kre	ten,	če	prav	še	pre	cej	
ne	mi	ren,	po	od	del	ku	je	ho	dil	brez	ci	lja,	ven	dar	je	bil	vo	dljiv	
in	je	od	go	var	jal	na	vpra	ša	nja.
Oce	ni	li	so,	da	ob	sta	ja	mož	nost,	da	gre	za	psi	ho	tič	no	reak	ci	jo	
na	kor	ti	ko	ste	roi	de.	Zato	so	pri	zna	kih	zvi	ša	ne	ga	in	tra	kra	nial-
ne	ga	tla	ka	pred	pi	sa	li	Ma	ni	tol	in	La	six,	kor	ti	ko	ste	roi	de	pa	le	v	
naj	manj	ših	od	mer	kih.	Pri	po	ro	či	li	so	psi	hia	trič	no	zdrav	lje	nje:	
Di	stra	ne	vrin	in	majh	ne	od	mer	ke	Hal	do	la.
Bol	nik	je	bil	zno	va	spre	jet	maja	2003.	Spet	je	po	stal	zme	den,	
ni	ve	del	sam	zase,	šel	je	iz	hi	še,	naš	li	so	ga	po	li	ci	sti.	Po	2	
dneh	zme	de	no	sti	se	je	sta	nje	nor	ma	li	zi	ra	lo.	Mati	je	po	ve	da	la,	
da	ni	bil	na	kon	tro	li	pri	psi	hia	tru,	da	jem	lje	neka	zdra	vi	la,	a	
ne	ve	ka	te	ra,	men	da	za	zbi	stri	tev.	Ži	vel	je	sam	v	gar	so	nje	ri,	
v	služ	bo	ni	ho	dil,	ni	imel	gla	vo	bo	lov,	ni	bru	hal.	Ne	vro	loš	ki	
sta	tus	je	bil	kot	ob	prejš	njih	kon	tro	lah,	CT	je	po	ka	zal	ena	ko	
izra	že	no	ce	re	be	lar	no	atro	fi	jo,	ena	ka	je	bila	tudi	ši	ri	na	su	pra-
ten	to	rial	nih	ven	tri	klov.	Sta	nje	se	ni	bis	tve	no	spre	me	ni	lo.	Po	
a	pli	ka	ci	ji	kon	trast	ne	ga	sreds	tva	ni	bilo	pa	to	loš	ke	ga	obar	va	nja.	
Po	pre	gle	du	CT-jev	od	leta	1996	do	2003	v	mož	ga	no	vi	ni	
prak	tič	no	ni	bilo	vi	de	ti	di	na	mi	ke	(Sli	ka	1,	2).	Na	ža	lost	v	tem	
ob	dob	ju	še	ni	bilo	sprem	lja	nja	bol	ni	ko	ve	ga	sta	nja	z	mag	net	no	
re	so	nan	co,	ki	bi	ver	jet	no	lah	ko	od	go	vo	ri	la	na	več	vpra	šanj	o	
pa	to	loš	kem	do	ga	ja	nju	v	mož	ga	no	vi	ni	in	mo	re	bit	nih	poz	nih	
po	sle	di	cah	ob	se	va	nja.
Sli­ka­2.­CT­prei­ska­va­gla­ve­maj,­2003.
Pri	po	ro	či	li	so	kon	tro	le	in	zdrav	lje	nje	pri	psi	hia	tru.
Ker	bol	nik	ni	pri	šel	na	kon	tro	lo,	so	na	Re	gi	stru	raka	Slo	ve	ni	je	
poi	zve	de	li,	kaj	je	z	njim.	Iz	ve	de	li	so,	da	je	umrl	5.	10.	2003.	
Noč	pred	smrt	jo	je	po	stal	in	kon	ti	nen	ten,	in	ko	so	ga	preob	le-
kli,	je	pre	ne	hal	di	ha	ti.	Rea	ni	ma	ci	ja	ni	bila	us	pe	šna.
Kli	nič	na	diag	no	za	ob	smr	ti	je	bila	me	dullob	la	sto	ma	pred	10	
leti,	ne	nad	na	srč	na	smrt.
Oprav	lje	na	je	bila	sa	ni	tar	na	ob	duk	ci	ja,	ki	jo	je	odre	dil	zdrav-
nik	mr	liš	ki	og	led	nik.
Ob	duk	cij	ski	iz	vid
Pri	ma	kro	skop	skem	pre	gle	du	je	bilo	ugo	tov	lje	no	za	le	šnik	
ve	li	ko	zmeh	ča	nje	mož	ga	no	vi	ne	v	le	vem	lo	bu	su	ma	lih	mož	ga-
nov,	ble	do	rja	vo	siv	ka	ste	bar	ve	in	zdri	za	sto.	Ugo	tov	lje	ni	so	bili	
zmer	na	ote	klost	pljuč,	zna	ki	kro	nič	ne	ga	pljuč	ne	ga	em	fi	ze	ma,	
raz	tre	se	ne	fi	broz	ne	spre	mem	be	v	mio	kar	du,	ste	no	zant	na	ate-
ros	kle	ro	za	ko	ro	nar	nih	ar	te	rij	in	ob	sež	na	ate	ros	kle	ro	za	aor	te.	Z	
mi	kro	skop	skim	pre	gle	dom	je	bila	po	tr	je	na	is	he	mič	na	le	zi	ja	v	
ma	lih	mož	ga	nih	in	je	bila	de	fi	ni	ra	na	kot	su	ba	kut	na	spre	mem-
ba.	Prav	tako	so	bile	po	tr	je	ne	kro	nič	ne	is	he	mič	ne	spre	mem	be	
v	mio	kar	du.	Ugo	tov	lje	na	je	bila	več	kot	80-od	stot	na	kap	ljič	na	
maš	čob	na	me	ta	mor	fo	za	v	je	trih.
Ob	du	cent	je	po	sta	vil	diag	no	zo	vzro	ka	smr	ti	za	ra	di	ane	mič-
ne	ga	su	ba	kut	ne	ga	in	fark	ta	v	levi	po	lob	li	ma	lih	mož	ga	nov.	Kot	
os	nov	no	bo	le	zen	sko	do	ga	ja	nje	je	na	ve	del	is	he	mič	no	le	zi	jo	v	
ma	lih	mož	ga	nih,	kro	nič	no	is	he	mič	no	obo	le	li	mio	kard	za	ra	di	
ste	no	zant	ne	ko	ro	nar	ne	skle	ro	ze	in	hudo	maš	čob	no	me	ta	mor-
fo	zo	je	ter.
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Hi	sto	pa	to	loš	ki	iz	vid	vzor	cev	mož	ga	nov,	od	vze	tih	pri	sod	ni	
ob	duk	ci	ji
(Prof	dr.	Mara	Po	po	vič)
Mož	ga	ni	so	bili	raz	re	za	ni	in	pre	gle	da	ni	na	ob	duk	cij	ski	mizi.	
Od	vze	ti	so	bili	3	vzor	ci	iz	leve	he	mis	fe	re	ma	lih	mož	ga	nov,	s	
pre	de	la	nu	kleu	sa	den	ta	tu	sa,	in	2	vzor	ca	iz	ve	li	kih	mož	ga	nov	
neoz	na	če	ne	lo	ka	li	za	ci	je,	z	za	je	to	in	malo	sub	kor	ti	kal	ne	bele	
mož	ga	no	vi	ne.	
V	vzor	cih	iz	ma	lih	mož	ga	nov	so	bili	za	je	ti	mož	gan	ska	skor-
ja,	nu	kleus	den	ta	tus	in	bela	mož	ga	no	vi	na.	V	skor	ji	ma	lih	
mož	ga	nov	je	bilo	šte	vi	lo	Pur	ki	nje	vih	ce	lic	očit	no	zmanj	ša	no,	
pom	no	že	na	je	bila	Berg	ma	no	va	gli	ja.	Ohra	nje	ne	Pur	ki	nje	ve	
ce	li	ce	so	bile	hi	pok	sič	no	ok	var	je	ne,	ime	le	so	eo	zi	no	fil	no	
ci	to	plaz	mo	in	pik	no	tič	na	je	dra.	Hi	pok	sič	na	ok	va	ra	Pur	ki	nje-
vih	ce	lic	je	bila	sve	ža.	No	tra	nja	gra	nu	lar	na	plast	ce	lic	skor	je	
je	bila	raz	red	če	na.	Ne	vro	nov	den	tat	ne	ga	je	dra	je	bilo	prav	
tako	manj,	pom	no	že	na	je	bila	reak	tiv	na	as	tro	gli	ja	in	ak	ti	vi	ra	na	
pa	li	ča	sta	mi	kro	gli	ja.	Po	sa	mez	ni	ohra	nje	ni	ne	vro	ni	den	tat	ne	ga	
je	dra	so	bili	hi	pok	sič	no	ok	var	je	ni.	Bela	mož	ga	no	vi	na	v	hi	lu	su	
den	tat	ne	ga	je	dra	je	bila	moč	no	raz	rah	lja	na,	ak	so	ni	so	pro	pad-
li.	Imu	no	hi	sto	ke	mij	ska	reak	ci	ja	na	glial	ni	fi	bri	lar	ni	ki	sli	pro	tein	
(GFAP),	in	ter	me	diar	ni	fi	la	ment	as	tro	ci	tov,	je	pokazal	reak	tiv	no	
as	tro	glio	zo	tako	v	skor	ji	kot	tudi	v	beli	mož	ga	no	vi	ni	in	den	tat-
nem	je	dru.	V	hi	lu	su	den	tat	ne	ga	je	dra	je	bila	glial	na	braz	go-
ti	na.	V	2	vzor	cih	iz	skor	je	ve	li	kih	mož	ga	nov	niso	bile	za	je	te	
lep	to	me	nin	ge.	Skor	ja	je	bila	pri	mer	no	ure	je	na,	po	sa	mez	ni	
nevro	ni	so	bili	hi	pok	sič	no	ok	var	je	ni,	ok	va	ra	je	bila	sve	ža.	Bela	
mož	ga	no	vi	na	je	bila	pri	mer	na	gle	de	mie	li	ni	za	ci	je,	ven	dar	
je	bila	tako	v	skor	ji	kot	tudi	v	beli	mož	ga	no	vi	ni	pom	no	že	na	
reak	tiv	na	as	tro	gli	ja.	Ob	ži	lah	v	beli	mož	ga	no	vi	ni,	ki	so	ime	le	
si	cer	pri	mer	no	zgra	je	no	ste	no,	je	bil	blag	mo	no	nu	klear	no	ce-
lič	ni	in	fil	trat	iz	lim	fo	ci	tov	T	in	ma	kro	fa	gov.	
Opi	sa	ne	spre	mem	be	v	od	vze	tih	vzor	cih	iz	ma	lih	in	ve	li	kih	
mož	ga	nov	so	ka	za	le	na	sve	žo	hi	pok	sič	no	ok	va	ro	mož	ga	nov,	
pred	vsem	Pur	ki	nje	vih	ce	lic,	z	reak	tiv	no	as	tro	glio	zo.	Spre-
mem	be	v	pre	de	lu	le	ve	ga	den	tat	ne	ga	je	dra	so	bile	sta	re,	
ven	dar	nes	pe	ci	fič	ne.	Lah	ko	so	na	sta	le	za	ra	di	ok	va	re	mož	ga-
no	vi	ne	s	tu	mor	jem,	lah	ko	ob	ki	rurš	ki	od	stra	ni	tvi	tu	mor	ja,	lah-
ko	so	bile	del	no	po	sle	di	ca	te	ra	pi	je,	ven	dar	niso	bile	zna	čil	ne	
za	ob	se	va	nje.	V	2	vzor	cih	od	vze	ta	bela	mož	ga	no	vi	na	ve	li	kih	
mož	ga	nov	ni	ka	za	la	pa	to	loš	kih	spre	memb	v	smi	slu	lev	koen-
ce	fa	lo	pa	ti	je.	Reak	tiv	na	as	tro	glio	za	bi	bila	lah	ko	od	go	vor	na	
hi	pok	si	jo.	
Raz	pra	va
Umr	li	ni	bil	otrok,	ko	je	zbo	lel	za	me	du	lob	la	sto	mom,	ki	je	si-
cer	pri	odra	slih	re	dek.	Zdrav	lje	nje	in	po	sle	di	ce	zdrav	lje	nja	pa	
so	lah	ko	ena	ke,	kot	bi	jih	pri	ča	ko	va	li	pri	otro	ku	z	isto	bo	lez-
ni	jo,	saj	je	imel	opi	sa	ni	bol	nik	pred	se	boj	še	dol	go	živ	lje	nje.	
Prav	za	ra	di	tega	smo	v	pro	gram	Ka	sne	po	sle	di	ce	zdrav	lje	nja	
raka	v	otroš	ki	dobi	zad	nja	leta	vklju	či	li	tudi	bol	ni	ke,	sta	re	do	
30	let.
Bol	nik	je	umrl	pri	43	le	tih,	16	let	po	zdrav	lje	nju	mož	gan	ske	ga	
tu	mor	ja.	Če	prav	hi	sto	loš	ki	pre	gled	mož	ga	nov	ni	po	tr	dil	ob-
du	cen	to	ve	diag	no	ze	smr	ti,	sta	na	nje	go	vo	smrt	zelo	ver	jet	no	
po	sred	no	vpli	va	la	bo	le	zen	in	zdrav	lje	nje.	Ob	duk	cij	ski	iz	vid	
ne	go	vo	ri	o	ok	va	rah	na	mož	gan	skem	krv	nem	ži	lju,	saj	ni	bila	
oprav	lje	na	na	tanč	na	sek	ci	ja	in	mož	ga	ni	niso	bili	la	bo	ra	to	rij	sko	
ob	de	la	ni.	Kljub	temu	je	mo	go	če	raz	prav	lja	ti	tudi	o	poz	nih	
po	sle	di	cah	on	ko	loš	ke	te	ra	pi	je.	Iz	od	vze	tih	vzor	cev	mož	ga	nov	
je	bila	na	re	je	na	do	dat	na	hi	sto	pa	to	loš	ka	diag	no	sti	ka,	ven	dar	
so	bili	od	vze	ti	vzor	ci	naj	ver	jet	ne	je	pre	ma	lo	re	pre	zen	ta	tiv	ni,	
da	bi	nak	nad	na	prei	ska	va	lah	ko	dala	pri	ča	ko	va	ni	re	zul	tat.
Lah	ko	se	vpra	ša	mo,	kako	bi	poz	ne	po	sle	di	ce	zdravljenja	
lah	ko	od	pra	vi	li.	Ob	se	da	njem	zna	nju	in	dru	gač	nih	mož	no	stih	
zdrav	lje	nja	bi	se	jim	ver	jet	no	lah	ko	izog	ni	li.	Če	pa	so	že	na-
sto	pi	le,	bi	mor	da	lah	ko	po	skr	be	li	za	bolj	šo	ka	ko	vost	preo	stan-
ka	bol	ni	ko	ve	ga	živ	lje	nja.
Sklep
Spe	ci	fič	nih	spre	memb	po	ob	se	va	nju	mož	ga	nov	v	hi	sto	loš	kem	
pre	pa	ra	tu	ni	bilo	mož	no	do	ka	za	ti,	to,	kar	smo	na	si	cer	po-
manj	klji	vo	od	vze	tem	pre	pa	ra	tu	vi	de	li,	pa	moč	no	go	vo	ri	v	prid	
po	sle	dic	bo	lez	ni	in	zdrav	lje	nja.	Če	prav	me	ni	mo,	da	so	odra	sli	
mož	ga	ni	manj	ob	čut	lji	vi	za	ob	se	va	nje,	poz	ne	spre	mem	be,	ki	
so	od	vi	sne	od	ča	sa,	ki	je	mi	nil	od	ob	se	va	nja,	lah	ko	pov	zro	či	jo	
»is	he	mič	no	kap«,	ki	je	vzrok	smr	ti	(8).	Kljub	temu	ob	duk	cij	ski	
iz	vid	in	pred	vsem	hi	sto	loš	ki	pre	gled	mož	ga	nov	bolj	ka	že,	da	
je	šlo	v	tem	pri	me	ru	za	ne	nad	no	srč	no	smrt.	Za	že	le	no	je,	da	
bi	pro	gram	sle	de	nja	bol	ni	kov,	ki	so	se	zdra	vi	li	za	ra	di	ma	lig-
ne	bo	lez	ni	v	otroš	tvu	ali	v	mla	do	sti,	omo	go	čil	prei	ska	ve	ob	
kon	tro	lah,	ob	nji	ho	vi	smr	ti	pa	tudi	bolj	us	mer	je	no	ob	duk	ci	jo,	
ki	bi	po	ma	ga	la	ra	zu	me	ti	po	sle	di	ce	ma	lig	ne	bo	lez	ni	in	zdrav-
lje	nja.	Mor	da	bi	od	go	vori	na	ne	ka	te	ra	vpra	ša	nja	bili	bolj	ja	sni.	
Upaj	mo	le,	da	nas	bo	ta	pri	mer	pri	pe	ljal	bli	že	k	ra	zu	me	va	nju	
po	tre	be	obrav	na	va	nja	bol	ni	kov,	pre	ži	ve	lih	po	ma	lig	ni	bo	lez	ni	
v	otroš	tvu	ali	v	mla	do	sti.
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